Term Recital (UP 615) by unknown
THE BOISE JUNIOR COLLEGE DEPARTMENT OF MUSIC 
Presents 
TERM RECITAL 
May 18, 1964 Auditorium at 8:15p.m. 
PROGRAM 
Legende et Danse Slaves - G. Guiraud 
Cathy Good, Flute 
Impromptu - Op. 142, No. 4 - - - - - - - - F. Schubert 
Tom Lowe, Piano 
When I Was Seventeen - Swedish Folksong 
Karel Moller, Soprano 
Prelude and Fugue in A Minor (Little Eight) - - - - - - - - - - - J. S. Bach 
Mary Robbins, Organ 
Andante non Troppo (Concerto in D Minor)- - - - - - - - - - - - Wieniaski 
Ann Schlofman, Violin· 
Sonata inC Sharp Minor (Moderato)--------------- F. J. Haydn 
Renee Russell, Piano 
The Rose Enslaves the Nightingale - - - - - - - - - - - - - - - - Rimsky-Korsakov 
Sandra Christie, Soprano 
On Wings of Song - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;Mendelssohn 
Carol Bjorner, Piano 
The Little Road to Kerry - - - - - - - - - ,... - - - - - - - - - Cadman 
Jane Hulstrand, Soprano 
Piece de Concours - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Guilhaud 
Harry Dennis, Trumpet 
Andante Varie -
Janet Vetter, Piano 
Tanto Sospirero - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Frances Reilly, Soprano 
Liebesleid - - -
Nancy O'Rouark, Violin 
F. J. Haydn 
Bencini 
Kreisler 
Golliwogg' s Cakewalk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Debussy 
Sandra Christie, Piano 
Variations on a Tune by Schumann - - - - - - - - - - - Arr. Bell 
Clyde Wardle, Tuba 
Allegro (Sonata in C)----------------------- W. A. Mozart 
Ron Brackett, Piano 
Serenade - - - - Pierne 
Gary Fuhrimann, Clarinet 
First Arabesque - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Debussy 
David Eichmann, Piano 
Prelude and Fugue in E Minor (The Cathedral):· - - - - - - - • - J. S. Bach 
Marilyn Jackson, Organ 
Valse Miniature, Opus 1, No. 2 - - - - - - - - - - - - - - Koussevitsky 
Ron Brackett, Cont:ra-bass 
Recital of Student Compositl.ons - Tuesday, May 19, at 8:15p.m. 
Ed Beisly, Trumpet; Carol Bjorner, Clarinet; Mike Fuehrer, Percussion -
Wednesday, May 20, at 8:15p.m. 
